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ABDÜLMEClD EFENDİ (1868 _  1944) _  Os­
man oğullarından gelmiş halifelerin yirmi dokuzun­
cu ve sonuncusu, padişah olmamak şartıyle tek ha­
lifelik edeni, Osmanlı saltanatı veliahdlannm da 
sonuncusudur. Abdülâzlz Hanla Hayranıdil kadının 
oğulları olup babasının olgunluk çağma erişen şeh­
zadelerinden üçüncüsüdiir. Istanbulda doğmuş, sür­
günken ve Fransada, Pariste ölmüştür. 1918 de, am­
cazadesi VI, Mehmed’in tahta çıkması üzerine ve i- 
tahlik makamını ihraz e- 
derek 18 Kasım 1922 de 
Büyük Millet Meclisi ta­
rafından saltanatın ilga­
sıyla hilâfetin hânedan- 
dan en lâyığa intikali ka­
rarı gereğince halife se­
çilmiş ve 3 Mart 1924 de 
bu Meclis hilâfetin ilga- 
siyle Osmanlı Hanedanı­
nın Türkiye hudutları dı­
şına çıkarılmasına karar 
verince memleketi terket- 
meğe mecbur bırakıl­
mıştır.
/
/
/
Abdülmecid Efendi 
babasının hal'i Ve ölümü 
sıralarında yedi yaşında 
idi ve ordu kadrosuna in­
tisap ettirilmiş, topçu al­
baylığına yükselmiş bu­
lunuyordu. Anne bir kar­
deşi ve ablası Nâzıma 
sultanla birlikte, ¡sultan 
Aziz’in en güzel zevcesi 
olmak şöhretine sahip bu­
lunan Hayranıdil kadın 
tarafından büyütülmüş­
tün Küçük yaşından iti­
baren okumağa ve yaz-
r / e c n e T l f s a n f & r ^  me« UI 0,makIa bera'
ve bilhassa resimle meşgul^olmus^ur lu t t 9’ S “®'* devrini hayli kana lı trenimi ‘muştur. Sultan Hamle
hammül edilmezPnisbetlere 'vardı*,bU tazyikln ta' 
güçtür: Abdülmecid Efendi S u l t a n de 
şehzadelerdendi. 10 Temmuz ím£mskH idln sevdiSj 
ecnebi gazetecisine sürnuı« 1 kl’âblnı müteakip bir
not teşkil etmez ’ U kl lohınde bir
a ı n . « ° t l,M3 S S “ v r . î i klf , 0r‘« " ‘ ='k'P fen-
olduğunu ve Camlır'uiıi^ ZIP olanının da o
sanatkârları muharr^ erie
kaldığını teslim etmek icap eder ¡ l i f  t 'Ş b'r Saray 
lâbından 1918 de V M.'hr>?>U’der'”i-0 Temmuz hıkı- 
med’in cülûsu üzerine“ e S l i ğ i ' i S ^  V\  Mch'
zadenin ^ r e r f , 'A b d ü lm e ^ r E S d iy i1 1 F
srusr m v S ' b0 t -  “S“  s»-
Paşan1nUiskatf11s, S d a ^ « a Î M  da “ mil
bu hareketi bastı r m T  a rz u n u  fz 'L ^ e í ti ğ f h l k f
Abdülmecid Efendinin Anadoludaki harekete a- 
leyhtar bulunmuş olduğunu ve hele Damat Ferit 
Paşa hükümetinin ahmak siyasetini terviç ettiğini 
söylemek, büyük bir haksız teşkil eder. Fakat mü­
tereddit ve şaşkın bir vaziyette kalıp tek oğlunun VI. 
Mebmed’e damat olmasını da k a b u > edişi 
kendisinin mukadde­
ratını padişahın kade­
riyle birleştirdiği his­
sini telkin etmiştir.
Mehmed'in takip 
ettiği hareket tarzına 
karşı takınd'ğı tavır, 
her veliahdın tahtın’ 
beklediği hükümdara 
karşı yaptığı tenkit- 
'erin hududunu pek de j 
aşmamış, ittifakla de­
ğil, fakat ezici bir ek­
seriyetle halijEe’' seçi- j 
linee de VI. Mehmet! 
in akıbetine klîrşı tam 
bir kayıtsızlık içinde 
Doimnbahçe sarayı­
nın veliahd dairesin­
den padişahlar tara­
fına geçmekte tehalük 
göstermiştir.
Kendisinin hilâfet 
makamına ölümüne 
kadar kalması için ge­
tirildiğini ve hareket­
leriyle emniyet telkin 
edemediği için iskat 
edilerek hudut harici 
edi’diğini söyleme! 
pek güçtür. Dâva sa 
dece onun şahsına ta­
allûk etseydi, o berta­
raf edilerek Osman
oğullarından bir diğeri halife seçilirdi Fnt-of „  ^
söylenebilir ki, Mili! Mücadele esnaSm f» n î 5 da 
hklar içinde bocalamış bulunan A h S ^ i d  p / S m
halifeliği müddetince de ken^sinfsabu ve aç!k bm
İ S E  — *
olunca ^ evvelki ta a h h ü d ü
sarTsan^FaH hü111 f u  söylemedi&i &ibi başına sarık sarıp Fatih m kıyafetine girerek Cuma selâm­
lığına çıkmayı istemek gibi taleplerde bulunmuş 
uma selâmlıklarında her hafta uzak bir camie e i ’ 
dip at üzerinde şehir sokaklarından geçmek e-ibi mi 
mayişlere, Ankaradan gelen n a s a l a r l n ı
evsaftan hakikatte mahrumdu da Mtitea.y»'“ °bÎ
dT ;âh ili" a ,a  de- K' ' nl Htmîerde ’ ihttssaa
^lun Îidu t harTnm0 U,' halifelikten Iskat edilm.ş ıup nudut haricine çıkarıl a cağı hakkındaki Unmr
indisine İstanbul Valisiyle Polis Müdürü tarafm-
mıvanebir ^  n ' erek klSa Ve h u d u d u n u ^ -, bir mukavemetten sonra hazırlandı. Sabaha
htnmnh°ııUk a M zevceleri, yakın adamlarıyla birlikte 
'otomobillere bindirildi - v e  Çekmece gölü kena­
r-nda bir kahvaltıdan sonra— Çatalcaya götürül­
dü, oradan eksprese bindirilip vatanından uzaklaş­
trıld ı OsmanlI Hanedanında dört asır kalan Ha­
lifelikle birlikte hilâfetin ömrü de bu suretle niha­
yet bulmuş oldu.
'te
Abdülmecid Efendi İsviçre vs Fransada geçirdi­
ği yirmi yıllık sürgün hayatı esnasında da kararsız 
®ı> şahsiyetsiz kalmıştır. Hânedâna mensup bazı çev 
relerce arzu edildiği gibi henüz bayatta bulunduğu 
sıralarda VI. Mehmed'i Hânedan reisi tanımağa ka- 
tiyyen yanaşmıyarak kendisini vâris ve Ankara Mil
let Meclisinden çıkmış 
bir kararla ihraz edil­
me bir Halifeliği mak­
bul ve meşru saymakta 
ısrar etmiş, fakat ay­
nı heyeti hal’ için salâ 
hiyetsiz saymış, Cum 
huriyet hükûmei'yls bil 
mücadeleye kaıkışms 
mış3a da iskatını mazuT 
sayar bir tavır da ta 
kınmamış, bazı Misil 
ve Hindistan zenginle 
rinden gelen para yar 
dunlarıyla hayli debde 
beli bir hayat sürmüş 
fakat bu para yardım 
larmın kendisine Os 
man oğulları Hânedanı 
om reisi sıfatıyla yapıl 
dığını düşünerek akra 
basından ve hele amcası Abdülmecid koluna mensuj. 
bazılarının ziyadesiyle muhtaç bir halde bulunmala­
rına da —kuvvetli şehadetlere nazaran— lâkayıt 
kalmıştır. Son zamanlarında hatıratını yazdığı ve 
bu hatıratta Cumhuriyet Hükümetinin şiddetle ten­
kit edildiği söylenmiş ve hâlen Londrada yaşamakta 
bulunan kızı Dürrüşehvar Sultanın bu hatıratı neş­
rettirmek isteyip bilâhare vazgeçtiği lşitilmiştir.
Abdülmecid Efendi ikinci Cihan Harbi sonların-
da ve Pariste iken atılan silâh seslerinden odasın- 
da heyecanlanarak zaten çekmekte bulunduğu kalb 
hastalığının tesiriyle vefatı vukua gelmiştir. Ken­
disi Şamda ve son padişahın yanına gömülmemeyi ev­
velden vasiyet ettiği için Mısırda yaşayan oğlu Mı­
sıra ve Hindistanda Haydarâbad Nizamının gelini 
olan kızı Hindistana defnini istemişlerdi. Aralarında 
itilâf edemediklerinden Efendinin nâşı da o tarih- 
tenberi Paristeki camiin bir odasında durmaktadır
T'ek genç yaşından beri rrıusik' ve resimle me»
S e t t a t a î S T ^  ^ endin'n ress;lm «»arak mem- V,, ç n lhmal edilmez bir hüviyet ve sahsivet
bnlundugunu söylemek icap eder. Bir çok portre^
HrmT h k°Tînf,OZlsyon nevinde eserler de vücude ge-
o ™ l f  vürudl t H^ binln felâketl«inden mülhfm olarak vücude getirdiği ve (Tarih Dersi) adını ver-
İk' çocu*unfl benziven lev- cdıbl Pierre Loti nin himayesiyle kendisinin Dren«, 
uıuşunun tesirleri büyük olsa bile, -çoğunu himaye 
ae ettlgL ressamlarımız arasındaki yeri muhakkak 
n L T a  n ü"tÜndeydi' r l - A bdülham id'e âv“ e ma
te n S  ^ ı m, P Wr h6yet tarafindan hal’inlne d f 3 m tasvir eden levhası da vücude e e t irs s m î s s s i n S
siyle meraklı olan Abdiilmecid Efendi hakkında «yaş 
sırası daha evvel olup kader kendisine taht nasip 
etseydi, güzel sanatların terakkisine çok himmeti 
dokunurdu» demek, hakkında yapılabilecek methi-
mea 4wüteaadtt‘ zevce almak an’anesine karşı .gele- 
memi« ve Meşrutiyetin ilk . zamanlarında^ keyfiyeti 
gizlemiş bulunan Abdülmecid Efendinin cariyelikten 
gelme iki haremiyle bir İkbali olup bunlar kendisiy­
le birlikte memleketten ayrılmışlardır. İlk haremi 
Şehsuvar kadından oğlu Ömer Faruk Efendi ve”!uin- 
ci haremi Hayrünnisa katimdan Miste Haydarâbad 
Nizamının büyük oğluyla evlenecek olan Dürrüşeh- 
var Sultân dünyaya eelm'şlerdir. Halkça iMec'd 
Efendi) diye anılmış olan son halifenin çocuklarının 
tahsil ve terbiyelerine âzami itina göstermiş bir baba 
olduğunu, bu sahada bütün şehzadelerden ve hattâ 
padişahlardan daha vazifeşinas ve ciddi davranmış
bulunduğunu teslim etmek lâzımdır. Kızının Hay- 
darâbadlı prensten iki oğlu varsa- dâ tek oğlu Ömer 
Faruk Efendinin erkek evlâdi dünyaya gelmediği de 
i âve edilebilir. Yâni, son sultan gibi son halifenin 
erkek nesli de inkıraz bulâcaş demektir.
yelerin en büyüğüdür.
